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Les listes restreintes des prix de la SHC sont publiées
Médaille Francois-Xavier Garneau
La SHC est heureuse d’annoncer à ses membres la liste courte
des livres en lice pour son prix le plus prestigieux, la Médaille
François-Xavier-Garneau. Attribuée à tous les cinq ans seule-
ment, elle une contribution canadienne remarquable
à la recherche historique. Tous les livres publiés par
des historiens canadiens entre 2003 et 2007 sont 
éligibles et plus de 150 d’entre eux ont été soumis et
examinés par les membres du jury. D’une valeur de 
2 000 $, le prix sera remis au congrès annuel de la
Société à l’Université Concordia, Montréal, du 
30 mai au 1er juin 2010.
Davis, Natalie Zemon, Trickster Travels: A Sixteenth-
Century Muslim Between Worlds (New York: Hill 
and Wang, 2006).
Deslandres, Dominique, Croire et faire croire: Les missions
françaises au XVIIe siècle (Paris: Fayard, 2003).
Iacovetta, Franca, Gatekeepers: Reshaping Immigrant Lives in
Cold War Canada (Toronto: Between the Lines, 2006).
Loo, Tina, States of Nature: Conserving Canada’s Wildlife in the
Twentieth Century (Vancouver: UBC Press, 2006).
Weaver, John C. The Great Land Rush and the Making of the
Modern World, 1650-1900 (Montreal, Ithaca: McGill-Queen’s
University Press, 2003).
Prix Sir John A. Macdonald Prize
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer à ses
membres la liste courte des livres en lice pour du prix Sir John A.
Macdonald. Le prix est remis à l’ouvrage en histoire du Canada,
publié en 2009, jugé comme apportant la contribu-
tion la plus significative à la compréhension du passé
canadien. Plus de 70 livres ont été soumis et 
examinés par les membres du jury. D’une valeur de 
1 000 $, le prix sera remis au Congrès annuel de la
Société à l’Université Concordia, Montréal, du 30 mai
au 1er juin 2010.
Armstrong, Christopher, Matthew Evenden, and
H.V. Nelles, The River Returns: An Environmental
History of the Bow (McGill-Queen’s University 
Press, 2009).
Campbell, Lara, Respectable Citizens: Gender, Family, and
Unemployment in Ontario’s Great Depression (University of
Toronto Press, 2009).
Craig, Béatrice, Backwoods Consumers and Homespun
Capitalists: The Rise of a Market Culture in Eastern Canada
(University of Toronto Press, 2009).
CHA Prize Shortlists Announced
Médaille Francois-Xavier Garneau Medal 
The CHA is pleased to inform its members of the shortlist for
the association’s highest honour, the Francois-Xavier Garneau
Medal. This award is made only every five years and honours a
single outstanding Canadian contribution to historical
research. All books published by Canadian historians
from 2003 - 2007 are eligible and over 150 have been
submitted and considered by the jury. The prize, in
the amount of $2,000, will be awarded at the associa-
tion’s annual general meeting at Concordia
University in Montreal, May 30 - June 1, 2010.
Davis, Natalie Zemon, Trickster Travels: A Sixteenth-
Century Muslim Between Worlds (New York: Hill 
and Wang, 2006).
Deslandres, Dominique, Croire et faire croire: Les missions
françaises au XVIIe siècle (Paris: Fayard, 2003).
Iacovetta, Franca, Gatekeepers: Reshaping Immigrant Lives in
Cold War Canada (Toronto: Between the Lines, 2006).
Loo, Tina, States of Nature: Conserving Canada’s Wildlife in the
Twentieth Century (Vancouver: UBC Press, 2006).
Weaver, John C. The Great Land Rush and the Making of the
Modern World, 1650-1900 (Montreal, Ithaca: McGill-Queen’s
University Press, 2003).
Prix Sir John A. Macdonald Prize
The CHA is pleased to inform its members of the shortlist for
the Sir John A. Macdonald Prize. The Macdonald Prize is given
to the non-fiction work of Canadian history, published in 2009,
judged to have made the most significant contribu-
tion to the understanding of the Canadian past.
Over 70 books have been submitted and considered
by the jury. The prize, in the amount of $1,000,
will be awarded at the association’s annual general
meeting at Concordia University in Montreal,
May 30 - June 1, 2010.
Armstrong, Christopher, Matthew Evenden, and
H.V. Nelles, The River Returns: An Environmental
History of the Bow (McGill-Queen’s University 
Press, 2009).
Campbell, Lara, Respectable Citizens: Gender, Family, and
Unemployment in Ontario’s Great Depression (University of
Toronto Press, 2009).
Craig, Béatrice, Backwoods Consumers and Homespun
Capitalists: The Rise of a Market Culture in Eastern Canada
(University of Toronto Press, 2009).
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Francis, R. Douglas, The Technological Imperative in Canada: An
Intellectual History (UBC Press, 2009).
Palmer, Bryan D., Canada’s 1960s: The Ironies of Identity in a
Rebellious Era (University of Toronto Press, 2009).
Prix Wallace K. Ferguson 
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer à 
ces membres la liste courte des livres en lice pour du prix 
Wallace K. Ferguson 2010. Le prix est remis à un ouvrage 
remarquable portant sur un domaine autre que l’histoire 
canadienne publié en 2009, jugé comme apportant la contribu-
tion la plus significative à la compréhension du passé. Plus de 70
livres ont été soumis et examinés par les membres du jury.
D’une valeur de 1 000 $, le prix sera remis au Congrès annuel de
la Société à l’Université Concordia, Montréal, du 30 mai 
au 1er juin 2010.
Clossey, Luke. Salvation and Globalization in the Early Jesuit
Missions. New York: Cambridge University Press, 2008
McGillivray, Gillian. Blazing Cane: Sugar Communities, Class,
and State Formation in Cuba, 1868-1959. Durham ; London :
Duke University Press, 2009
Mills, Eric L. The Fluid Envelope of Our Planet: How the Study of
Ocean Currents Became a Science. Toronto: University of
Toronto Press, 2009
Reynard, Pierre Claude. Ambitions Tamed: Urban Expansion in
Pre-revolutionary Lyon. Montreal: McGill-Queen’s University
Press, 2009
La SHC apprécie grandement le travail que John Lutz a accom-
pli comme membre du Conseil de la SHC et responsable des
Comités des prix Garneau, Macdonald et Ferguson. Merci à tous
les membres du jury qui ont servi sur ces comités.
Cette année, les membres du jury étaient :
Pour la Médaille Garneau :
Jonathan Vance (Président)
John Lutz (abstentionniste) 
Laurence Monnais
Martin Pâquet 
Peter Gossage
Beverly Lemire 
Pour le prix Macdonald :
Denyse Baillargeon (Présidente)
John Lutz (abstentionniste) 
Jean Barman
Brian McKillop 
Cole Harris
Stéphane Castonguay
Francis, R. Douglas, The Technological Imperative in Canada: An
Intellectual History (UBC Press, 2009).
Palmer, Bryan D., Canada’s 1960s: The Ironies of Identity in a
Rebellious Era (University of Toronto Press, 2009).
Wallace K. Ferguson Prize
The CHA is pleased to inform its members of the shortlist for
the Wallace K. Ferguson Prize. The Ferguson Prize is given to an
outstanding scholarly book in the field of other than Canadian
history, published in 2009, judged to have made the most signif-
icant contribution to the understanding of the Canadian past.
Over 70 books have been submitted and considered by the jury.
The prize, in the amount of $1,000, will be awarded at the asso-
ciation’s annual general meeting at Concordia University in
Montreal, May 30 - June 1, 2010.
Clossey, Luke. Salvation and Globalization in the Early Jesuit
Missions. New York: Cambridge University Press, 2008
McGillivray, Gillian. Blazing Cane: Sugar Communities, Class,
and State Formation in Cuba, 1868-1959. Durham ; London :
Duke University Press, 2009
Mills, Eric L. The Fluid Envelope of Our Planet: How the Study of
Ocean Currents Became a Science. Toronto: University of
Toronto Press, 2009
Reynard, Pierre Claude. Ambitions Tamed: Urban Expansion in
Pre-revolutionary Lyon. Montreal: McGill-Queen’s University
Press, 2009  
The CHA greatly appreciates the hard work that John Lutz has
done as CHA Council Member and Chair of the Garneau,
Macdonald and Ferguson Prizes. Thank you to all of the jury
members who served on these committees.
This year, jury members for each prize were:
For the Garneau Medal:
Jonathan Vance (Chair )
John Lutz (non-voting ) 
Laurence Monnais
Martin Pâquet 
Peter Gossage
Beverly Lemire 
For the Macdonald prize:
Denyse Baillargeon (Chair)
John Lutz (non-voting) 
Jean Barman
Brian McKillop 
Cole Harris
Stéphane Castonguay
MÉDAILLE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU MEDAL 
(1980-2005)
2005 - Timothy Brook, The Confusions of Pleasure: Commerce
and Culture in Ming China. (Berkeley and Los Angeles:
University of California Press, 1998)
2000 - Gérard Bouchard, Quelques arpents d’Amérique : 
population, économie, famille au Saguenay, 1838-1971, Montréal,
Les Éditions du Boréal, 1996.
1995 - Joy Parr, The Gender of Breadwinners: Women, Men, and
Change in Two Industrial Towns, 1880-1950, University of
Toronto Press, 1990
1990 - John M. Beattie, Crime and the Courts in England 
1660-1800, Princeton University Press, 1986
1985 - Michael Bliss, A Canadian Millionaire: The Life and
Business Times of Sir Joseph Flavelle, Macmillan of Canada, 1978.
1980 - Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au
XVIIe siècle
PRIX SIR JOHN A. MACDONALD PRIZE (2000-2009)
2009 - Ian McKay, Reasoning Otherwise. Leftists and the People’s
Enlightenment in Canada, 1890-1920. Toronto: Between The
Lines, 2008.
2008 - Franca Iacovetta, Gatekeepers: Reshaping Immigrant Lives
in Cold War Canada. Toronto: Between the Lines, 2006.
2007 - Tina Loo, States of Nature. Conserving Canada’s Wildlife in
the Twentieth Century, Vancouver, University of British
Columbia Press, 2006.
2006 - Michael Gauvreau, The Catholic Origins of Quebec’s Quiet
Revolution, 1931-1970, Montréal and / et Kingston, McGill-
Queen’s University Press, 2005.
2005 - Dominique Deslandres, Croire et faire croire. Les missions
françaises au XVIIe siécle (1600-1650). (Paris, Fayard, 2003)
2004 - Jerry Bannister, The Rule of the Admirals: Law, Custom
and Naval Government in Newfoundland, 1699-1832. (Toronto:
Osgoode Society for Canadian Legal History / University of
Toronto Press, 2003)
2003 - Cole Harris, Making Native Space. Colonialism, Resistance,
and Reserves in British Columbia. UBC Press, 2002.
2002 - Bruce Curtis, The Politics of Population. State Formation,
Statistics, and the Census of Canada, 1840-1875. University of
Toronto Press, 2001.
2001 - Nancy Christie, Engendering the State: Family, Work, and
Welfare in Canada. Toronto: University of Toronto Press, 2000.
2000 - H.V. Nelles, The Art of Nation-Building: Pageantry and
Spectacle at Quebec’s Tercentenary. Toronto: University of
Toronto Press, 1999.
PRIX WALLACE K. FERGUSON PRIZE (2000-2009)
2009 - Timothy Brooks, Jérôme Bourgon et Gregory Blue,
Death by a Thousand Cuts, Cambridge, Harvard University
Press, 2008.
2008 - Bryan D. Palmer, James P. Cannon and the Origins of the
American Revolutionary Left, 1890-1928. Urbana, University of
Illinois Press, 2007.
2007 - Natalie Zemon Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century
Muslim Between Worlds, New York, Hill and Wang, 2006.
2006 - Brian Cowan, The Social Life of Coffee. The Emergence of
the British Coffeehouse. New Haven and London, Yale University
Press, 2005.
2005 - James Pritchard, In Search of Empire: The French in the
Americas, 1670-1730. (Cambridge University Press, 2004)
2004 - John C. Weaver, The Great Land Rush and the Making 
of the Modern World, 1650-1900. McGill-Queens University
Press, 2003.
2003 - Elizabeth Elbourne, Blood Ground: Colonialism, Missions,
and the Contest for Christianity in the Cape Colony and Britain,
1799-1853. McGill-Queen’s University Press, 2002.
2002 - David Levine, At the Dawn of Modernity: Biology, Culture,
and Material Life in Europe after the Year 1000. University of
California Press, 2001.
2001 - John R. Hinde, Jacob Burckhardt and the Crisis of
Modernity. Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University
Press, 2000.
2000 - Michael Bliss, William Osler. A Life in Medicine. Toronto:
University of Toronto Press, 1999.
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Pour le prix Ferguson :
Steven Bednarski (Président)
John Lutz (abstentionniste) 
Joan Judge
Talbot Imlay 
For the Ferguson Prize:
Steven Bednarski (Chair)
John Lutz (non-voting ) 
Joan Judge
Talbot Imlay 
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